


































ࢃࢀࡿ⢭⚄⑌ᝈࢆᣢࡘᝈ⪅ 9ே࡜ࡋࡓࠋ⬻Ἴࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 4⛊㛫ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊
㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 4⛊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡇࢀࡽࢆࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 4−2⛊㛫㸸(A)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧
๓ 2−0⛊㛫㸸(B)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫㸸(C)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 0−2⛊㛫㸸(D)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ
2−4⛊㛫㸸(E)ࡢࠊ2⛊ẖ 5ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟ศࡅࡓࠋゎᯒࡋࡓ࿘Ἴᩘᖏᇦࡣࠊࢩ࣮ࢱ 1ᖏᇦ





















ࡀ 2⛊௨ୖ 3⛊ᮍ‶ࡢ⬻Ἴࢆ Short Run࡜ࡋࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 3⛊௨ୖࡢ⬻
Ἴࢆ Long Run࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋゎᯒ᫬㛫ࡣ 2⛊㛫࡛⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ 2⛊㛫ẖࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟
ศࡅࡓࠋShort Run࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 10⛊㛫(AࠊBࠊCࠊDࠊE)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫
(F)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 10⛊㛫(GࠊHࠊIࠊJࠊK)ࡢィ 22⛊㛫 11ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋLong Run࡛
ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 10⛊㛫(A’ࠊB’ࠊC’ࠊD’ࠊE’)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 10⛊㛫(F’ࠊG’ࠊH’ࠊI’ࠊ
J’)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 10⛊㛫(K’ࠊL’ࠊM’ࠊN’ࠊO’)ࡢィ 30⛊㛫 15ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋゎᯒ࿘
Ἴᩘᖏᇦࡣࠊ4−13 Hzࢆ 1 Hzྎẖ࡟༊ษࡾࠊᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ 10࿘Ἴᩘᖏᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋ19㟁ᴟ㛫ࡢ඲࡚ࡢ⤌ྜࡏ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ
(wavelet−crosscorrelation coefficients: WCC)್ཬࡧࠊᖹᆒࡢ᫬㛫ᕪ(time−lag: LAG)್ࢆᖏᇦู
࡟⟬ฟࡋࠊ඲⿕᳨⪅࡟࠾ࡅࡿ඲㟁ᴟ㛫ࡢᖹᆒWCC್ࢆࠊShort Runཬࡧ Long Runู࡟ࠊࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ≉ᚩⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆ▱ࡿࡓࡵ





































␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 4⛊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢩ࣮ࢱ 1ᖏᇦࠊཬࡧ
ࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࡀ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㡿ᇦู࡟᳨ウ










ࡼࡗ࡚ 2ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 2⛊௨ୖ 3⛊ᮍ‶ࡢ⬻Ἴࢆ Short 
Run࡜ࡋࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 3⛊௨ୖࡢ⬻Ἴࢆ Long Run࡜ࡋࡓࠋ19㟁ᴟ㛫
ࡢ඲࡚ࡢ⤌ྜࡏ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ್ཬࡧࠊᖹᆒࡢ᫬㛫ᕪ
㸦time−lag: LAG㸧್ࢆᖏᇦู࡟⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊLong Run ࡛ࡣࠊഃ㢌㒊࡟࠾࠸࡚ࠊ
␗ᖖἼฟ⌧๓ 2−4⛊㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 2−4⛊㛫࡛ࠊ␗ᖖἼฟ⌧᫬࡜㢮ఝࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶཬ
ࡧ᝟ሗఏ᧛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶࡜➨ 3❶࡛ᚓࡽࢀࡓ୺せ࡞▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ᮏ༤ኈㄽᩥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢᡂᯝࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧୰ཬࡧฟ⌧๓ᚋࡢ⬻Ἴ
άືࡢ≉ᚩࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊᑗ᮶ࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢ
ฟ⌧ཬࡧᢚไࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿព⩏ࡢ㧗࠸▱ぢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋ 
